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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Психологія інтернет-адикцій» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 
8.03010201 «Психологія»  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення проблеми залежності від 
інтернету в сучасній психологічній науці, вивчення індивідуальних особливостей залежних з 
різними формами інтернет-адикцій та розробка на цій підставі рекомендацій щодо усунення 
залежності. 
Міждисциплінарні зв’язки: соціальна психологія, психологія особистості, вікова 
психологія, педагогічна психологія. 
 
Програма навчальної дисципліни містить один змістовий модуль: «Психологічні основи 
Інтернет-адикцій». 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія інтернет-адикцій» є 
вивчення діяльності людини в інтернет-середовищі; наслідки цієї діяльності на рівні 
особистості – особливості мотивації користувачів, структуру їхньої Я-концепції, специфіку 
ціннісних орієнтацій, виникнення тих або інших варіантів поведінкової залежності; інтернет-
комунікацію як новий засіб традиційних соціальних практик – як ЗМІ, як засіб освіти чи 
психотерапевтичної допомоги. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія інтернет-адикцій» є 
теоретична і практична підготовка магістрів спеціальності “Психологія” з наступних питань: 
- теоретичне вивчення проблеми інтернет-залежності; 
- озброєння майбутніх магістрів знаннями методики діагностики інтернет-залежності 
орієнтації; 
- оволодіння практичними навичками проведення консультативної та корекційної 
роботи. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
- мiсце психологiї інтернету в системi психологічних наук; 
- основнi напрямки психологічних дослiджень інтернету; 
- психологічні чинники девіантної поведінки в інтернеті; 




- використовувати знання з психології інтернету для діагностики та корекції інтернет-
адикцій; 
- використовувати адекватні методики для проведення психологічних досліджень з 
проблем психології інтернет-адикційй. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Тематичний план змістового модуля «Психологічні основи інтернет-адикцій». 
Тема 1. Психологія інтернет-адикцій як прикладна галузь психологічної науки 
Стан проблеми залежності від Інтернету в сучасній психологічній науці. Дослідження 
проблеми психології залежності від Інтернету як поведінкової адикції у зарубіжній 
літературі. Виникнення Інтернет-залежності як наслідок зниження психологічної стійкості 
особистості. Адиктивна поведінка як результат складної взаємодії спадкових, біохімічних, 
соціальних та індивідуально-психологічних факторів.  
 
Тема 2. Психологічні особливості Інтернету та віртуальної комунікації 
Психологічні особливості Інтернету. Дослідження віртуальної комунікації. 
Психологічні особливості віртуальної комунікації. Визначення особливостей формування 
залежності від Інтернету, вивчення психологічних особливостей особистості, що є 
характерними для осіб, залежних від Інтернету, проведення заходів, спрямованих на 
запобігання подальшому зростанню адиктивної поведінки, розробка ефективних стратегій 
подолання Інтернет-залежності. 
 
Тема 3. Особистість та спільноти інтернет-середовища 
Ґендерні та вікові характеристики користувачів Інтернету. Мотивація користувачів 
Інтернету. Особистісні особливості користувачів Інтернету. Особливості самопрезентації у 
віртуальній реальності. Конструювання «віртуальної ідентичності» – дефіцитарний та 
креативний підхід. Особливості візуальної самопрезентації в Інтернеті. Типологія Інтернет-




Тема 4. Інтернет-залежність як психологічне явище 
Критерії інтернет-залежності. Методи діагностики Інтернет-залежності. Комп’ютер як об’єкт 
залежності. Особистісні особливості Інтернет-залежних. 
Модель Інтернет-залежності К. Янґ. Когнітивно-біхевіоральная модель Інтернет-залежності. 
 
Тема 5. Психологічні особливості прояву девіантної поведінки в інтернет-
середовищі 
Поняття девіантної поведінки та її специфіка у мережі Інтернет. Типологія девіантної 
поведінки в Інтернеті. Чинники девіантної поведінки в Інтернеті. Мотивація хакерства, як 
специфічної форми девіантної поведінки в Інтернеті. 
 
Тема 6. Інтернет-середовище і практична психологія 
Психологічна самодопопомога в Інтернеті. Особливості індивідуального та групового 
онлайн-консультування. Психологічний тренінг в Інтернеті. Проблема анонімності, 
відсутність невербальної інформації. Добровільність контактів. Стійке прагнення до 
емоційного наповнення тексту, що виражається у створенні спеціальних знаків для 
позначення емоцій. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки. засоби спілкування в 
Інтернеті за ступенем інтерактивності. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
1) тестування; 
2) розв’язування задач; 
3) опитування; 
4) самостійна робота. 
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